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teatro Cme-JCispania 
CALLE DE MURO 
Función para el día 27 de Marzo de 1921 
m a d i o A I ? 0 ^ " V O 
A las SEIS Y MEDIA en punta 
1.° La comedia en dos actos de don* 
Antonio Ramos Martín, 
En la que toman parte la señora Rodrí» 
guez, señoritas Pérez (C) , García y Fer-
nández, y los señores Planillo, Lorenzo, 
García (H.), González, Maestro y Moro. 
2.° E l cuento en un acto, puesto en 
acción por don Mariano Barranco, 
LOS PANTALONES 
Interpretado por la señora Rodríguez^ 
señoritas García, Pérez (C.) y Romón (A.), 
y los señores González y Lorenzo. 
i r L c l u l c L o s l o s i n a p x i e s i t o s 
Piutat 
Palcos plateas sin entradas... 
Idem bajos sin ídem 
Idem principales sin í d e m . . . . 
Idem segundos sin ídem 
B U T A C A 
Delantera galería praL. 
Anfiteatro pral. (numerados). 
Asiento de galería pral 
Delantera galería 2.a...... . . 
Asiento de galería 2.a... . . . . 
Delantera de paraíso 
Entrada general 
Entrada de palco 
5.00 
5,00 
4,00 
2.50 
1,25 
0,50 
0,40 
0,35 
0,40 
0,25 
0,40 
